























書 名 著者・編者 出版事項 所在・請求記号
１ 古代への情熱：シュリーマン自伝 シュリーマン 岩波書店，１９７６．２ 図開架 Ｉ２８９．３：Ｓ３４４ｋ 医図書 ２８９．３：Ｓ３４４
２ 輝く二重らせん：バイオテクベンチャーの誕生 アーサ ・ーコーンバーグ メディカルサイエンスインターナショナル，１９９７．５ 図開架 ４９９．０９：Ｋ８４ 医図書 ＱＵ１：Ｋ８４
３ それは失敗からはじまった：生命分子の合成に賭けた男 アーサ ・ーコーンバーグ 羊土社，１９９１．５ 自然図・医保図 ４６４：Ｋ８４
４ 二重らせん ジェームス・Ｄ．ワトソン 講談社，１９８６．３ 図開架 ４６４．２７：Ｗ３３９ 医図書 ＱＵ５８．５：Ｗ３３９
５ ＤＮＡのワトソン先生、大いに語る ジェームス・Ｄ・ワトソン 日経ＢＰ社，２００９．４ 自然図・医図書 ２８９．３：Ｗ３３９
６ 旅人：ある物理学者の回想 湯川秀樹 角川書店，１９６０．１ 図開架・医図書 ２８９．１：Ｙ９４
７ 湯川秀樹日記：昭和九年：中間子論への道 湯川秀樹 朝日新聞社，２００７．１２ 図開架・医図書・自然図 ２８９．１：Ｙ９４
８ 精神と物質：分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか 立花隆，利根川進 文藝春秋，１９９０．７ 図開架 ４６４．１：Ｔ１１７ 医図書 ＱＨ５０６：Ｓ４６２
９ 私の脳科学講義 利根川進 岩波書店，２００１．１０ 図開架 Ｓ４９１．３７：Ｔ６６４ 医保図 ４９１．３７：Ｔ６６４
１０ 同時代ゲーム 大江健三郎 新潮社，１９７９．１１ 図開架 ９１３．６：Ｏ２８
金大生のための読書案内－教員から学生へ
